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影 响 系 数 为0.6963， 高 于 平 均 水 平 的0.5461约
27.5％ ； 参 合 者 预 期 对 顾 客 满 意 的 总 效 应 为
0.3493929，高 于 平 均 的0.317566，说 明 南 平 对 于
政策的推行、宣传、反馈能够较好的改变参合者
的预期， 进而改变参合者对新农合价值的感受，
提升参合者对新农合的满意度。
五、结论
本文以福建省入户调研数据为基础，从时间
和空间两个层面，分别引入SCSB模型和建立基于
熵值法综合评判体系对新农合农户满意度开展
实证分析。 实证结果表明，从时间层面上来看，参
合者对新农合的价值感知是提升满意度的核心
内容，改变参合者对新农合的预期是提升满意度
的基础；从地区比较层面来分析，参合者的感知
价值与地方政策的实施力度直接关联，而与经济
综合发展水平无关。 为此，良好的新农合政策制
定应当以参合者的预期为基础，以提升感知价值
为方向，以培养参合者的忠诚度为归宿。
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